






























































③ Third-party seller services─物流や運送サービス、出品サービス
④ Subscription services─Amazon Prime、AWSを除く会員サービス
⑤ AWS─クラウドサービス
⑥ Other─広告サービス、クレジットカード























出所：Amazon.com Inc annual report 2017をもとに筆者作成
図表 2　Amazon と IBMの過去 3年間のキャッシュフロー推移





































































































































































































は 2015年から 2019年の間行われていた事業である。今で言う、「Uber Eats」や「DOOR 
DASH」に当たるフードサービス事業である。この事業の成長サイクルにおいて致命的で
あったところはないかと考えた結果、我々は Trafficに問題があったのではないかと考え
た。例えば、先ほど挙げたフードサービス事業の一つである Uber Eatsは 2019年 6月
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